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Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
mmelimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan 
dengan baik dan lancar “Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler LXXXI 
Tahun Akademik 2020/2021” di Dusun Wonosari, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksakan pada 
tanggal 1 Februari – 4 Maret 2021.  
Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) ini mendapat 
banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motovasi 
yang sangay bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 
itu, kami mengucapakan terima kasih kepada: 
1. H. Sunaryanta, selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberikan kesempatan 
bagi penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kabupaten 
Gunungkidul. 
2. Drs. H. Sadmonodadi, M.A, selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kabupaten Gunungkidul. 
3. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi di 
Universitas Ahmad Dahlan. 
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4. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D, selaku Kepala Lembaga Pengabdian pada 
Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Beni Suhendra 
Winarso S.E., M.Si. Selaku Kepala Pusat KKN beserta Tim Task Force KKN 
Universitas Ahmad Dahlan, yang telah mendukung dan membina kegiatan KKN 
UAD. 
5. Muh. Setyawan Indriyanto ,SH,M.SI, selaku Panewu Patuk yang telah 
mendukung dan membina kegiatan KKN UAD di Dukuh Wonosari, Kelurahan 
Semoyo, Kapanewon Patuk. 
6. Sudirman S.E, selaku Lurah Semoyo yang telah mendukung dan membina 
kegiatan KKN UAD di Dukuh Wonosari, Kelurahan Semoyo, Kapanewon Patuk. 
7. Eko Andriyanto , selaku Kepala Dukuh di Padukuhan Wonosari yang telah 
mendukung dan membina kegiatan KKN UAD di Dukuh Wonosari, Kelurahan 
Semoyo, Kapanewon Patuk. 
8. Dr. Purwati Zisca Diana S.Pd., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN, 
yang telah mendukung, membina, dan membimbing terlaksananya kegiatan KKN 
UAD Divisi I.C.2 
9. Segenap masyarakat Dukuh Dukuh Wonosari, Kelurahan Semoyo, Kapanewon 
Patuk, Gunungkidul, D.I Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
yang  telah bersedia menerima dan mendukung mahasiswa KKN UAD Reguler 
81 Divisi I.C.2. 
Kami selaku mahasiwa KKN Reguler 81 Divisi I.C.2 memohon maaf sebesar-
besarnya kepada semua pihak atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan yang 
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kami lakukan baik sengaja maupun tidak segaja dalam pelaksanaan kegiatan KKN 
yang telah kami lakukan. 
Kami berharap semoga kegiatan KKN Reguler yang telah kami laksanakan  
dapat memberikan manfaat serta pengalaman baru bagi kami selaku pelaksana KKN, 
serta sebagai bekal kehidupan kami dimasa yang akan datang baik sebagai pemimpin 
ataupun anggota masyarakat. Selain itu semoga kegiatan KKN yang telah kami 
lakukan dapat bermanfaat dan membantu warga Dukuh Wonosari, Kelurahan 
Semoyo, Kapanewon Patuk, Gunungkidul, D.I Yogyakarta. 
Akhir kata, hanya Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga amal baik 
dari kita yang telah terlaksana maupun belum terlaksana mendapatkan balasan yang 
lebih baik dari Allah SWT, dan hanya kepada Allah SWT kami memohon segala 
ampunan atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. 
Wassalamu’alaikum wr.wb 
 Yogyakarta, 9 Maret 2021 
Ketua Unit I.C.2 
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